




その他のタイトル Basic Study on Behavior Disturbance of






























 This research is about a basic study to prevent damage of crop from crop-damaging insect, 
especially whitefly. To initiate mating behavior, the whitefly communicates each other 
by acoustic signal of small amplitude. By radiating communication signal to whitefly 
artificially, disturbance of behavior of whitefly, which results in failure of mating, 
is expected. We measured the acoustic signal of whitefly for mating and evaluated its 
characteristics. Then, we radiated the sound of whitefly artificially to whitefly. The 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2009年度 1,300,000 0 1,300,000 
2010年度 1,100,000 0 1,100,000 
2011年度 600,000 180,000 780,000 
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に約 1.5 kHz 以下でピークが見られる 
 ② 基音は個体によって異なる 
 ③ 継続時間は共通して約 0.1 秒間である 




秒間，音圧は 0.5-3.0 mPa であった．周波数




















その倍数の成分に約 1.5 kHz 以下でピー
クが見られる 
 ② 基音は個体によって異なる 
 ③ 継続時間は共通して 0.4-0.5 秒間であ
る 












(a):人為的に照射した calling sound 
(b):コナジラミが発した calling sound 
表１：照射音に対するコナジラミの応答頻度 
 
個 体 照射信号 応答頻度 
(A) Calling sound 99 
正弦波 62 


























的に照射した calling sound に対してコナジ
ラミが応答する頻度に着目する．コナジラミ
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